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Abstract   Quantifier occupies a very important position in the foreign 
language teaching. Chinese quantifiers are not only difficult to learn,but also 
difficult to teach. Therefore, the rich Chinese measure words have always been 
the difficult point and a troublesome issue to foreign learner. This paper will 
summarize the present situation of the quantifiers study in teaching Chinese as a 
foreign language and the current situation of students learning Chinese 
quantifiers and causes of errors .Then this  paper will put forward some  teaching  
strategies. 
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1）量词的遗漏。 







误用量词指的是学生在本来应该使用 A 量词的情况下却使用了 B 量
词，从而造成了表达上的错误，这一类型的偏误是留学生在学习汉语量
词过程中最常见的，误用的情况主要有以下几类： 
   （1）读音相同造成的误用，如：院子里有五颗树。（“颗”应该换成
“棵”/我买了两只笔。（“只”应该换成“支”） 
   （2）字形相似造成的误用，如：老师让我座下。（应该用“坐”）/教
室里有一副画。（应该用“幅”） 
  （3）意义相近造成的误用， 如：我买了两对袜子。（“对”和
“双”）/李明去超市买了两条香肠。（“条”和“根”） 
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5）量词的泛用。 



















































































         汉语的学习一般分为初级，中级和高级三个阶段，因此在教的过程
中应该根据量词的难易程度和留学生的水平采取阶段性的教学。目前的
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